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EL SOSTENIMENT DEL
CENTRE DE LECTURA
La base econòmica del Gentre es deu directament a les quotes dels
seus dos mil socis. Hi ha un mérit a tenir en compte: mols dells, ni
que el freqiientin poc, paguen a gust; shonoren fomentant una insti-
tució que, per damunt dells mateixos, és exponent majoritari de la
cultu.ra reusenca. De fet, el nombre important dassociats equival, més
enllà dun símbol, ct la realitat pràctica de les possíbilitats culturals de
Reus. Qualsevol altre centre públic que la substituís, pocs ïnés benefi-
ciats aconseguiria, vistes les coses •tal com són.
Entre els seus primers benefactors —els socis—, nhi ha molts que
voluntàriament han acceptat quo •tes de protectors; a part dalguns que
fan donatius extraordinaris, com el que recentment sha rebut, dun
valor considerable.
A la font dingressos propis, safegeixen les subvencions, que sem-
pre han existit, de manera fluctuant. Són un increment complementari
indispensable. I ara estem contents en constatar que els organismes
oficials —lExcm. Ajuntament i lExcma. Diputació Provincial— han
pres consciéncia del valor educatiu del Centre, en ueure que en bona
part exerceix la mateixa missió que ells tenen encomanada; essent així
que han elevat llurs aportacions per fer més fructífera la labor cente-
nòria que realitzem de cara a un nucli que és el veritable exponent
cultural del poble.
Ultra les subvencions fixes, ens congratulem de fer constar uns
altres ajuts eventuals: el que es rebé del Minisferi dInformació i Tu-
risme, i un de recent de la mateixa Diputació, a títol de reforç extraor-
dinari.
Unes tals atenciQns, que tant dignifiquen els donants, permeten
lacondiciament duna institució, la influéncia educativa de la qual
ultrapassa el marc numéric dels socis —primers benefactors de la casa,
lzo repetim— i obre cainins a una possibilitat arthelada: un creixent
accés de tots els ciutadaizs als nostres serveis culturals.
